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ᢒ㘓㸸➹⪅ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㸱ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕㸦ALS㸧ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ཧຍࡋ㸪㡢ᴦ⒪ἲࡢᐇ㊶࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋ⚄⤒㞴⑓࡛࠶ࡿ ALSࡣ㸪⬻࡜⬨㧊
ࡢ㐠ື⚄⤒⣽⬊ࡀኚᛶࡍࡿࡇ࡜࡛ᅄ⫥㯞⑷㸪⌫㯞⑷(ᵓ㡢㞀ᐖ㸪ᄟୗ㞀ᐖ)㸪࿧྾➽㯞⑷ࢆࡁࡓࡍ㐠ື
ࢽ࣮ࣗࣟࣥ⑓ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋព㆑ࡣṇᖖ࡛▱⬟ࡣከࡃࡢሙྜಖࡓࢀࡿࠋឤぬࡣ౵ࡉࢀ࡞࠸ࠋⓎ⑕࠿ࡽ
3ࠥ5 ᖺ࡛࿧྾➽㯞⑷ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ࿌▱ࢆཷࡅࡓᝈ⪅ࡣேᕤ࿧྾ჾࢆ⿦╔ࡍࡿ࠿ࡋ࡞࠸࠿㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ⏕Ṛࡢ㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺㌟య㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⢭⚄㠃࡟ࡶ㐣㓞࡞⑌ᝈ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᝈ
⪅ࡢᚰࢆᨭ࠼㸪⢭⚄ⓗⱞ③ࡢ㍍ῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ ALSᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿゼၥᅾᏯ㡢ᴦ⒪ἲࡢ 4஦౛ࢆᣲࡆ㸪
ᝈ⪅ࡀ㡢ᴦ⒪ἲࢭࢵࢩࣙࣥࢆ࡜࠾ࡋ࡚ே⏕ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᐙ᪘ࡢ⤎ࢆ෌☜ㄆࡋ㸪௒ࢆ⏕ࡁ࡚࠸ࡿドࢆ⾲
ࡋࡓグ㘓ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕㸪ゼၥ㡢ᴦ⒪ἲ㸪ࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗ㸪㡢ᴦ⾲⌧㸪ࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔ 
amyotrophic lateral sclerosis, at-home music therapy, life review, music expressiveness,  
spiritual care 

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ALSࡣ㸪኱⬻㸪⬻ᖿ㸪⬨㧊ࡢ㐠ື⚄⤒⣽⬊ࡢኚᛶ࡟ࡼࡾᅄ⫥㯞⑷㸪⌫㯞⑷㸦ᵓ㡢㞀ᐖ㸪ᄟୗ㞀ᐖ㸧㸪
࿧྾➽㯞⑷ࢆࡁࡓࡍ㐍⾜ᛶࡢ⑌ᝈ࡛࠶ࡿࠋព㆑ࡣṇᖖ࡛ከࡃࡢሙྜಖࡓࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ឤぬࡣ౵ࡉࢀ࡞
࠸ࠋ㐍⾜ࡋ࡚ࡶどຊࡸ⫈ຊࡣಖࡓࢀ㸪║⌫㐠ື㞀ᐖࡶぢࡽࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ᭷⑓⋡ࡣேཱྀ ୓ே࠶ࡓࡾ ࠥ ே࡛㸪඲ᅜ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ ᖺᗘࡢ≉ᐃ⑌ᝈ་⒪ཷ⤥⪅ᩘ࡟ࡼࡿ࡜
⣙  ேࡀ⒪㣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪẚࡣ⏨ᛶࡀዪᛶ࡟ẚ࡭ ࠥ ಸ࡛࠶ࡾ㸪⏨ᛶ࡟ከࡃㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
                 
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20ࠥ80 ṓ௦ࡲ࡛ᖜᗈ࠸ᖺ௦࡟Ⓨ⑕ࡍࡿࡀ㸪᭱ࡶⓎ⑕ࡀከ࠸ᖺ㱋ᒙࡣ 60ࠥ70 ṓ௦࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢሙྜ
㑇ఏࡣ࡞ࡃ㸪Ⓨ⑕ཎᅉࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ἞⒪ἲࡣ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࿧྾➽㯞⑷ࢆࡁࡓࡋ࿧྾୙඲࡟⮳
ࡾ㸪ேᕤ࿧྾ჾࢆ౑ࢃ࡞࠸ሙྜࡣⓎ⑕࠿ࡽṚஸࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ࠾࠾ࡼࡑ 2ࠥ5ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪୰࡟ࡣ
ᨾ S.W.࣮࣍࢟ࣥࢢ༤ኈࡢࡼ࠺࡟ேᕤ࿧྾ჾࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᩘ༑ᖺࡢ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾ㠀ᖖ࡟⦆ࡸ࠿
࡞⤒㐣ࢆࡓ࡝ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ⌧ᅾ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ࿧྾୙඲࡟㝗ࡗࡓᝈ⪅ࡢ࠺ࡕ⣙ 8๭ࡀேᕤ࿧྾ჾࡢ⿦╔ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮
⏤࡜ࡋ࡚㸪ձேᕤ࿧྾ჾ⿦╔ᚋ࡟ධ㝔࡛ࡁࡿ⑓㝔ࡀࡈࡃᑡᩘࡋ࠿࡞ࡃ㸪ᅾᏯ⒪㣴ࡀ᮲௳࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࡇ࡜㸪ղᅾᏯ⒪㣴࡛ࡣᐙ᪘ࡢ⫗యⓗ࣭⢭⚄ⓗ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜㸪ճேᕤ࿧྾ჾ⿦╔ᚋࡢ⒪㣴⏕ά
࡛⏕άࡢ㉁㸦QOL㸧ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ୙Ᏻ㸪ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ⚄⤒ෆ⛉་࡛࠶ࡾ㛗ᖺ ALS་⒪࡜ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿ㏆⸨ΎᙪẶࡣ㸪බ❧ඵ㮵⑓㝔⬻⚄⤒ෆ⛉ᅾ⫋᫬ࡢ
1990ᖺ㸪㝔ෆ࡟ ALSࢣ࢔ࢳ࣮࣒ࢆ⤌⧊ࡋ㸪㝔እࡢ㛵㐃ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋேᕤ࿧྾ჾࢆ⿦╔ࡋࡓ ALSᝈ⪅
ࡢᅾᏯࢣ࢔࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪ALSᝈ⪅ࡢᅾᏯ⒪㣴ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪┳ㆤ࣭௓ㆤᢏ⾡ࡢ
ᥦ౪࡜ᅾᏯࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂ௨እ࡟㸪ᝈ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎᐙ᪘௓ㆤ⪅ࡢᚰࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ
ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡓࠋබ❧ඵ㮵⑓㝔࡛ࡣ 2000 ᖺ࡟㡢ᴦ⒪ἲኈࡀ᥇⏝ࡉࢀ㸪ALS ࢣ࢔ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
࡜ࡋ࡚ᅾᏯ ALSᝈ⪅࡬ࡢ་ᖌࡢゼၥデ⒪࡟㡢ᴦ⒪ἲኈࡀྠ⾜ࡋ㸪ゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㸪ALSᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲࡀ㸪ᚰࡢࢣ࢔㸪⒵ࡋ㸪ࡉࡽ࡟⦆࿴ࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿࢫࣆࣜࢳࣗ
࢔ࣝࢣ࢔࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ᐇឤࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࡀᝈ⪅ᮏேࡢࡳ࡞ࡽࡎ௓ㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚
ࡶࡼ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࠿ࡽ㸪ࡼࡾከࡃࡢ ALSᝈ⪅࡟ゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᝈ⪅ᮏே࡟ᑐࡍࡿ
ຠᯝ࡜௓ㆤ⪅ࡢ㈇ᢸឤ㍍ῶ࡟࠾ࡅࡿຠᯝࢆ☜࠿ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡼࡾከࡃࡢ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡟ ALSᝈ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡜㸪ゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࢆᗈࡃከࡃࡢᝈ⪅࡟ாཷࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓ
ࡵࡢ᪉⟇㸪ၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᪥ᮏ㡢ᴦ⒪ἲ
Ꮫ఍ㄆᐃࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡟ཧຍࡢເ㞟ࡀ࠿ࡅࡽࢀ㸪2007ᖺ㸪2009ᖺ㸪2012 ᖺࡢ 3ᅇ࡟ࢃࡓ
ࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ➹⪅ࡣ඲㸱ᅇࡢゼၥ㡢ᴦ⒪ἲࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟᪥ᮏ㡢ᴦ⒪ἲᏛ఍ㄆᐃ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ㸪 ྡ
ࡢ $/6 ᝈ⪅ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࢭࢵࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡢ ஦౛ࢆࡶ࡜࡟௒ᅇࡢ⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ

㸰㸬ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧ┠ᶆ
 ᑐ㇟⪅ $Ặ࠾ࡼࡧ $Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
 A Ặࡣ 78 ṓ㸦ࢭࢵࢩࣙࣥᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚㸧ࡢ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠋ୺ࡓࡿ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ࡜ᜥᏊ୍ᐙࡢ 5
ே࡛ࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋẼ⟶ษ㛤ࢆࡋࡓேᕤ࿧྾ჾࡢ౑⏝Ṕࡣ 5ᖺ༙࡟࡞ࡿࠋேᕤ࿧྾ჾࡢ౑⏝㛤
ጞ࡜ྠ᫬࡟㸪⤒ཱྀᦤྲྀ࡟ࡼࡿ㣗஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ⫶⒦ࢆ㐀タࡋࡓࠋ᤼ἥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣒࢜ࢶࢆ฼⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ྾⑱ฎ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ᐃᮇⓗ࡟ゼၥࡍࡿ་⒪ᑓ㛛ဨࡀ⾜࠺ࠋ⿵ຓⓗ࡟୺ࡓࡿ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ
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ࡶ⾜࠺ࠋ 
 ᬑẁ㸪᪥୰ࡣ௓ㆤ⪅࡜ࡢᩓṌࡀ᪥ㄢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝࣋ࢵࢻୖ࡛௮⮩ࡢ≧ែ࡛
㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋୖୗ⫥ࡣᑡࡋື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ✜ࡸ࠿࡞ᛶ᱁࡛࠶ࡾ㸪࠸ࡘࡶ➗ࡳࢆᾋ࠿࡭ࡓ⾲᝟
࡛࠶ࡿࠋⓎኌࡣ࡞࠸ࡀཱྀࢆື࠿ࡋ࡚㸦ཱྀࣃࢡ࡛㸧ពᛮఏ㐩ࢆࡍࡿࠋᩥᏐ┙ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪࣋ࢵ
ࢻࡢ➃ࢆୖ⫥࡛྇ࡁ௓ㆤ⪅࡬ࡢࢥ࣮ࣝࢆࡍࡿࠋ 
 Ⓨ⑕๓ࡣከ㊃࿡࡛㸪⤮⏬㸦Ỉᙬ⏬㸪Ἔᙬ⏬㸧ࢆᥥ࠸ࡓࡾ㸪♫஺ࢲࣥࢫ㸪࢝ࣛ࢜ࢣ➼ࢆ㊃࿡ࡢ௰㛫࡜
࡜ࡶ࡟ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
 㡢ᴦႴዲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣၐḷ㸪᠜࣓ࣟ㸪ࡑࡋ࡚₇ḷࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ịᕝࡁࡼࡋ࡜⨾✵ࡦࡤࡾࡢ኱ࣇ
࢓࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ AẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ AẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣࠕ㡢
ᴦࢆᴦࡋࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾẼศ㌿᥮ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 

 ᑐ㇟⪅ %Ặ࠾ࡼࡧ %Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
 BẶࡣ 56ṓ㸦ࢭࢵࢩࣙࣥᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚㸧ࡢዪᛶ࡛࠶ࡿࠋኵ࡜㛗ዪࡢ㸱ே࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬Ꮿ
㏆ᡤ࡟஧ዪ㸦࣊ࣝࣃ࣮㈨᱁ࢆᣢࡘ㸧୍ᐙࡀఫࢇ࡛࠾ࡾ㸪B ẶࡢᏞ࡟࠶ࡓࡿ஧ዪࡢᏊ࡝ࡶࡀ஧ዪ࡜࡜ࡶ
࡟ࡋࡤࡋࡤゼၥࡍࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୺ࡓࡿ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿኵ࡜㛗ዪࡣ㸪ᖹ᪥ࡢ᪥୰ࡣ௙஦ࡀ࠶ࡾ୙ᅾࡢࡓࡵ㸪ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ
࡚ᅾᏯ⒪㣴ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋẼ⟶ษ㛤ࡣࡏࡎ㰯࣐ࢫࢡᘧ࿧྾ჾ㸦BiPAP㸧ࢆヨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㓟⣲㣬࿴
ᗘ㸦SpO2㸧ࡣ 93ࠥ95%௨ୖ࡛㸪࿧྾ࢺࣛࣈࣝࡢッ࠼ࡣ࡞࠸ࠋ⫶⒦ࡢ㐀タࢆ⾜ࡗࡓࡀ⤒ཱྀᦤྲྀࡶྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ᤼ἥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣏࣮ࢱࣈࣝࢺ࢖ࣞࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ྾⑱ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᪥୰ࡣ㌴᳔Ꮚ࡛ᗙ఩࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋୖୗ⫥ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⾲᝟ࡣ㇏࠿
࡛࠶ࡾ㸪ࠕ࢔࣮ ࡜ࠖ࠸࠺Ⓨኌࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪▐ࡁ࡜ᩥᏐ┙ࢆ౑⏝ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ⾜࠺ࠋ
௓ㆤ⪅࡬ࡢពᛮ⾲♧ࡣ᫂☜࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ⓨ⑕๓࠿ࡽ㠀ᖖ࡟ከ㊃࿡࡛㸪⾜ືⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋⓎ⑕ᚋࡶኵ࡜⮬ᐙ⏝㌴࡛ࡢእฟࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸㸪
⮬↛࡟ゐࢀࡓࡾࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡟ฟ࠿ࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㡢ᴦႴዲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗈ࠸ࢪࣕࣥࣝࢆᴦࡋࡴࡀ㸪≉࡟ࢪࣕࢬ㸪ࣇ࢛࣮ࢡࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ BẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ BẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕ㡢
ᴦࢆᴦࡋࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾẼศ㌿᥮ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᑐ㇟⪅ &Ặ࠾ࡼࡧ &Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
 CẶࡣ 76 ṓ㸦ࢭࢵࢩࣙࣥᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚㸧76ṓࡢ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠋࢭࢵࢩࣙࣥ㛤ጞ᫬Ⅼࡢ 8ࣨ᭶๓࡟
ALS࡜デ᩿ࡉࢀࡓࠋ୺ࡓࡿ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ࡜ࡢ 2ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
 Ⓨ⑕ึᮇ࠿ࡽ NPPV ᑟධࢆᕼᮃࡋ㸪㰯࣐ࢫࢡᘧ࿧྾ჾ㸦BiPAP㸧ࢆ⿦╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ヰࡀྍ⬟࡛࠶
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ࡿࠋ⮬ຊ࡛ࡢୖ⫥ᣲୖ࣭Ṍ⾜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ᗂᑡࡢ㡭࠿ࡽ㡢ᴦࡀ㌟㏆࡟࠶ࡿ⎔ቃ࡛⫱ࡘࠋ70 ṓࡢグᛕ࡟⮬Ꮿ࡟࢔ࢵࣉࣛ࢖ࢺࣆ࢔ࣀࢆ㉎ධࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡶᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᴦჾ࡟ᅖࡲࢀ㸪㡢ᴦ㚷㈹࡜⮬ࡽࡢ₇ዌࡢ࡝ࡕࡽࡶᴦࡋ
ࡶ࠺࡜࠸࠺᫬࡟Ⓨ⑓ࡋࡓࠋ㡢ᴦࡢ௚࡟ࡶ㊃࿡ࡣከࡃάືⓗ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⑕๓ࡣኵ፬࡛ࢻࣛ࢖ࣈ࡟ฟ࠿ࡅ
࡚⮬↛࡟ゐࢀࡓࡾ㸪ᅜෆእࡢ᪑⾜࡟ฟ࠿ࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑗ᮶ⓗ࡟Ẽ⟶ษ㛤࡟ࡼࡿேཱྀ࿧྾ἲ࣭⫶⒦㐀タࢆᮏேࡣᮃࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋᘏ࿨ᥐ⨨ࡣᮃࡲ࡞࠸࡜࠸࠺
CẶࡢពᛮ࡛࠶ࡿࠋ 
 㡢ᴦႴዲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖜᗈࡃ㸪❺ㅴ࣭ၐḷ㸪ࢡࣛࢩࢵࢡ㸪࣒࣮ࢻḷㅴ➼ࢆᴦࡋࡴࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ CẶࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ CẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕᴦࡋ࠸᫬
㛫ࢆ㐣ࡈࡍ㸪Ẽศ㌿᥮ࢆ⾜࠺㸪ࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗࢆಁࡍࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᑐ㇟⪅ 'Ặ࠾ࡼࡧ 'Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
D Ặࡣ 74 ṓ㸦ࢭࢵࢩࣙࣥᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚㸧ࡢዪᛶ࡛࠶ࡿࠋALS Ⓨ⑕ࡼࡾ㸴ᖺࡀ⤒㐣ࡋ㸪୺ࡓࡿ௓
ㆤ⪅࡛࠶ࡿኵ࡜㛗ዪ࡜ࡢ 3ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿࠋNPPVࢆᑟධࡋ㸪㰯࣐ࢫࢡᘧ࿧྾ჾ㸦BiPAP㸧ࢆ⿦╔ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ᖖࡣ࣋ࢵࢻୖ࡛ࡢ௮⮩ࡢ⏕ά࡛࠶ࡿࠋᅄ⫥࡟㯞⑷ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪୧⫝࠿ࡽᣦඛ࡟࠿ࡅ࡚ࡣᑡ
ࡋື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࢼ࣮ࢫࢥ࣮ࣝࡢ࣎ࢱࣥࡸࢸࣞࣅࡢࣜࣔࢥࣥ᧯సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ఍ヰ࡟ࡼ
ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ኌ㔞ࡣᑠࡉࡃ㸪ゝⴥ࡟ࡣ୙᫂░࡞㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ 
㡢ᴦႴዲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪❺ㅴ㸪ၐḷ㸪ᢛ᝟ḷࢆዲࡳ㸪᪥ᖖࡣࢸࣞࣅࡢḷㅴ␒⤌➼ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
DẶ࡜ኵࡣ࡜ࡶ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ඹ㏻ࡢᛮ࠸ฟࡸ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㛗ዪࡶᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ DẶࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ DẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕᐙ᪘࡜
㡢ᴦࢆᴦࡋࡳ㸪Ẽศ㌿᥮ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬᪉ἲ   
 ࠸ࡎࢀࡢ஦౛ࡶ㸪ᑐ㇟⪅⮬Ꮿ࡟࠾ࡅࡿゼၥᅾᏯࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋ 
 ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ㢖ᗘࡣ࠾࠾ࡼࡑ᭶㸯ᅇ࡛㸪ィ㸳㸦㸶㸧ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦➨㸰ᅇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿࢭࢵ
ࢩࣙࣥࡢᅇᩘࡣ୍ᚊ 5ᅇ㸪➨㸱ᅇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ୍ᚊ㸶ᅇ࡜タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪AẶ㸪BẶࡢࢭ
ࢵࢩࣙࣥᅇᩘࡣྛィ㸳ᅇ㸪CẶ㸪DẶࡢࢭࢵࢩࣙࣥᅇᩘࡣྛィ㸶ᅇ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
 ࢭࢵࢩࣙࣥ 1ᅇࡢᐇ᪋᫬㛫ࡣ 40ࠥ60ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢭࢵࢩࣙࣥ࡟ࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈ 2㸦3㸧ྡ࡜୺௓ㆤ⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋ࡯࠿࡟㸪ᑐ㇟⪅ࡢ㏆ぶ⪅ࡸ་⒪ࢳ࣮࣒
࣓ࣥࣂ࣮㸦ゼၥ┳ㆤᖌ㸪ಖ೺ᖌ➼㸧ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࢭࢵࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪୺࡟ᑐ㇟⪅ࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
ᑐ㇟⪅Ꮿࡢࣆ࢔ࣀࡶࡋࡃࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈࡀᣢཧࡋࡓ࣮࣮࢟࣎ࢻࢆకዌᴦჾ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࠋ௚࡟ḷၐ
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᫬࡟౑࠺ḷモ࣮࢝ࢻࡸḷ㞟ࢆ⏝ពࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡀᡭ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᑠ≀ᴦჾࢆᣢཧࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ 
㡢ᴦ⒪ἲኈࡢ₇ዌ࡜ḷၐ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑐ㇟⪅㸪௓ㆤ⪅࡟ࡼࡿḷၐ㸪ḷ࡟ࡲࡘࢃࡿᛮ࠸ฟヰ㸪㊃࿡ࡢヰ
➼࡛ࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㐍⾜ࡉࢀࡓࠋ 
 ࢭࢵࢩࣙࣥࡣẖᅇࣅࢹ࢜࡟ࡼࡿ᧜ᙳࢆ⾜࠸㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ⤊஢ᚋ㸪グ㏙࡟ࡼࡿほᐹグ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ẖࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂࡢࡓࡵࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐙ᪘௓ㆤ⪅࡜ (PDLO ࡶࡋࡃࡣ㟁ヰ࡛㐃⤡ࢆྲྀࡾ
ྜࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ᑐ㇟⪅ࡢ㏆ἣࡸ௓ㆤ⪅ࡢ㏆ἣ㸪ᚰ᝟➼ࢆྠ᫬࡟▱ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡞࠾㸪ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅㈇ᢸࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢ㡢ᴦ⒪ἲᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚
Ⓨ⏕ࡍࡿ⤒㈝ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຓᡂ㔠㸪⿵ຓ㔠࡟ࡼࡗ࡚඲࡚㈥ࢃࢀࡓࠋ

㸲㸬⤒㐣  
 $ Ặࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤒㐣
࠙➨㸯ᅇࠚ
AẶࡣᐷᐊ࠿ࡽ࢔ࢵࣉࣛ࢖ࢺࣆ࢔ࣀࡢ࠶ࡿᛂ᥋ᐊ࡬⛣ືࡋ㸪ࢡࢵࢩࣙࣥࢆ฼⏝ࡋ᳔࡚Ꮚ࡟ᗙ఩ࢆಖᣢ
ࡋࡓࠋᛂ᥋ᐊ࡟ࡣ AẶࡢᥥ࠸ࡓ㢠⿦ࡉࢀࡓ⤮ࡶ㣭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡢࣆ࢔ࣀ࡟ࡼࡿ๓ዌࡀጞࡲࡿࡸ࠸࡞ࡸ⾲᝟ࡀࢡࢩࣕࢵ࡜ኚࢃࡾἽࡁ㢦࡟࡞ࡗࡓࠋୗ㢡ࢆ
࢝ࢳ࢝ࢳ࡜ື࠿ࡋࡓࡾ୧ୗ⫥ࢆ㊊㋃ࡳࡢࡼ࠺࡟ື࠿ࡋ࡚ࣜࢬ࣒ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ➗㢦࡛ḷၐࡋࡓࠋ᭤ࡢࢧ
ࣅ࡛ࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽḷၐࡋࡓࠋ᭤⤊஢ᚋࡣࡍ࠿ࡉࡎࠕࡼ࠿ࡗࡓࠖࠕḟ⾜ࡇࠖ
࡜ദಁࡋ㸪᭱ᚋࡢ₇ዌࡀ⤊ࢃࡗࡓ᫬࡟ࡣࠕࡶࡗ࡜ࠖ࡜ྡṧᝰࡋࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㡢ᴦ⒪ἲኈࡢ⏕ࡢࣆ࢔ࣀ₇ዌࡢ㏕ຊ࡟ឤືࡋ㸪ጔࡣࠕࡇࡗࡕ᮶࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡞࠶ࠖࠕᐷ࡚ࡓࡽ࠶࠿ࢇࢃࠖ
࡜ AẶ࡟ኌࢆ࠿ࡅ㸪㞳ᗋࡋ⛣ືࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㊊ඖ࠿ࡽ඲㌟࡛ࣆ࢔ࣀࡢ㡪ࡁࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࡜ࡶ࡟႐ࢇࡔࠋ 
ࢭࢵࢩࣙࣥ⤊஢ᚋࡶጔࡢヰ㢟ᥦ♧ࢆ୰ᚰ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ヰࡀࡉࢀࡓࠋ௓ㆤ⪅ࡣ⤊ጞᑐ㇟⪅ࡢᶓ࡛ᾦ࡜
㰯Ỉࢆᣔࡁ࡞ࡀࡽᐤࡾῧ࠸㸪᫬ᢡ୍⥴࡟ḷ࠸㸪୍⥴࡟ᾦࡄࢇ࡛࠸ࡓࠋ௓ㆤ⪅ࡣᑐ㇟⪅ࡢཱྀඖࢆࡼࡃぢ
࡚㸪㢦඲యࡢ⾲᝟ࡶྜࢃࡏ࡚ AẶࡢពᛮࢆᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕࡁࡼࡋࡢࢬࣥࢻࢥ⠇ ࠖࠕ⟽᰿ඵ㔛ࡢ༙ḟ㑻 ࠖࠕ࢔࣓ࣜ࢝ᶫ ࠖࠕ⯚ḷ ࠖࠕ⋤ᑗ ࠖࠕᕝࡢὶࢀࡢࡼ
࠺࡟ࠖ 
࠙➨㸰ᅇࠚ 
㡢ᴦ⒪ἲኈࡀ฿╔ࡋ A Ặࡢ࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻ࡟ᣵᣜ࡟⾜ࡃ࡜㸪ࠕ௒᪥ࡣ࢝ࣛ࢜ࢣ኱఍ࠖ࡜ゝ࠸㸪ୗ⫥࡛
᥃ࡅᕸᅋࢆໃ࠸ࡼࡃ㋾ࡾ㣕ࡤࡋ࡚⛣ື‽ഛࢆጞࡵࡓࠋᛂ᥋ᐊ࡬╔ࡃ࡜㸪ࣆ࢔ࣀࡢࡍࡄᶓࡢ㛗᳔Ꮚ࡟ᗙ
ࡗࡓࠋ 
᭤ࡢ๓ዌࡀጞࡲࡿ࡜Ἵࡁࡑ࠺࡞⾲᝟࡟࡞ࡾ㸪㢕࡜୧ୗ⫥࡛኱ࡁࡃࣜࢬ࣒ࢆྲྀࡾཱྀࣃࢡ࡛ḷၐࡋࡓࠋ
ࢧࣅ㒊ศࡣ᫂░࡞ཱྀඖࡢືࡁ࡟࡞ࡾ㸪ḷ࠸⤊ࢃࡾࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜┠ࢆྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ୍⥴࡟ḷࡗࡓࠋḷ
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࠸ࡋ࠿᠜ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ྜࡵࡘぢ࡛㢦➗࡜ጔࡣ࡟᫬ዌ㛫㸪ࡓࡲ㸪࠸ゝ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࠕࡣ࡟ࡾࢃ⤊࠸
ࠋࡓࡗ࠶ࡶゝⓎࡢ⪅ㆤ௓࡜ࠖ ࠼ࡡࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡘ࠸ࡣ㸧ࢢࣥࢯ㸦ࢺࢫ࣋ࡢ᫇ࡾࡥࡗࡸࠖࠕ࠶࡞ࡸḷ
 ࠋࡓࢀࡉ㟢ᢨࡶၐḷࡢ⪅ㆤ௓ࡿࡼ࡟᭤ࢺࢫ࢚ࢡࣜࡢ㌟⮬⪅ㆤ௓
ࡀᗈࡀ㢟ヰ࡜ヰࡢ┿෗㸪ヰࡢ⤮㸪ヰࡢᘵ඗㸪ヰࡢ஦௙ࡢ௦᫬ᙺ⌧㸪ࡽ࠿ヰࡢࡾ㔮㸪ᚋ஢⤊ࣥࣙࢩࢵࢭ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ
†⍈⍇ࠖࠕ ࡟࠼ࡲ࠾ࠖࠕ ࡛ࡲࡲࡢឡࠖࠕ Ⰽᬒ෤ᓙᾏ㍍ὠࠖࠕ ᝟ះࡢ㞵ࠖࠕ 㑻ḟ㡢ࡅ࠿ࡗ㏣஭኱ࠕ㸸᭤ዌ₇
 ࠖှࡢ⯟ᑵ
 ࠚᅇ3 ➨࠙
࡞ࡋᐃᏳࡀ఩ᗙࡃᝏࡀㄪయࡸࡸ㸪ࡀࡓࡗᗙ࡟Ꮚ᳔㛗ࡢᶓࡢࣀ࢔ࣆ㸪ࡋື⛣࡬ᐊ᥋ᛂࡽ࠿ࢻࢵ࣋ᐊᒃ
 ࠋᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ࠿ືࡃࡁ኱ࢆඖཱྀ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᩚࢆ྾࿧ࠋ࠸
ࡀ㢦➗ࡾࢃኚࡀໃጼ࡜ࡿ࠼᭰ࢆᏊ᳔㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀࡁືࡢ⫥ୗ࡛᝟⾲↓ࡀࡿ࠸࡚࠸ືࡣཱྀึᙜጞ㛤
㸪࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿྲྀࢆ࣒ࢬࣜࡾࡁࡗࡣࡶ⫥ୗ୧࡚ࢀࡽぢࡾ࠿ࡗࡋࡀࡁືࡢཱྀࡓࡏࢃྜ࡟モḷࠋࡓࢀࡽぢ
ࡢẶA ࠺࠸࡜ࠖࡁዲ኱ࡣḷࠕࠋࡓࡗゝ࡟࠺ࡑࡋᎰ࡜ࠖ࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡼࠖࠕ ࠶࡞ࡓࡁ࡚ฟᏊㄪ㸪࣮࠶ࠕࡣጔ
 ࠋࡓࡆୖࡾษ࡛ศ06 ࡀࡓࡗ࠶ࡀồせࡢẶA ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡗࡶࠕࠋࡓࡗ࠶ࡶᗘఱࡀゝⓎ
 ࠖࡼ㓇ࠖࠕ ሙ㓇໭ࠖࠕ 㨶㔠ࡢሙ㓇ࠖࠕ ᒇ㓇ᒃࠖࠕ ሙ㓇㞵ࠖࠕ Ꮚ⛅ࡢ✵ᫍࠕ㸸᭤ዌ₇
 ࠚᅇ4 ➨࠙
ࡃⰋ࠸ໃ࡛⫥ୗࢆᅋᕸࡅ᥃ࡢࢻࢵ࣋ࡣẶA㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡅ࠿ኌࡢࡽ࠿ኈἲ⒪ᴦ㡢ࡢ๓ጞ㛤ࣥࣙࢩࢵࢭ
ദࢆዌ₇࡚ࡋ⥆㐃ࡎࡅ✵ࢆ㛫᭤࡜ࠖ㸟ࡇ⾜ḟࠖࠕ 㸟ḟࠕࠋࡓࡋື⛣ࢆᒇ㒊࠸ゝ࡜ࠖ㸟ࡇ⾜ࠕ࡚ࡅࡢࡡࡣ
ࣅࢧࡶ᭤ࡢ࡝㸪ࡀࡿ࠶ࡀ᫬࠸࡞࠿࠸࡚࠸ࡘࡀࡁືࡢཱྀࡣศ㒊࠸᪩ࡀࢀὶࡢモḷࡃ㏿ࡀ࣏ࣥࢸࠋࡿࡍಁ
 ࠋ࠺ྜࡵࡘぢ࡛㢦➗࡜ጔࡣ࡛ࢢࣥ࢕ࢹ࢚ࣥࠋࡓ࠸࡚ࡋၐḷ࡚ࡋ࠿ືࢆཱྀࡾ࠿ࡗࡋࡣศ㒊
ࡑࠋࡓࡋಁദ࡜ࠖࡵỴࡀ๓࠾ࠕ࡟ጔࡣẶA㸪࡜ࡿࡵồ࡟ᚋ᭱ࢆ࣮ࣝࢥࣥ࢔ࡃ᪩ࡀ⾜㐍ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ
㸪ࡣጔࠋࡓࡗࡽࡂࡡࢆጔ࡜ࠖ࠸ࡈࡍࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡼࠕࡣẶA㸪࡜ࡿࡍၐḷࢆ᭤࣮ࣝࢥࣥ࢔ࡀጔ࡚࠼ᛂ࡟ࢀ
ࢀࡑࡣẶAࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸࠸ࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡗḷ࡟⥴୍ࡀ㸧ኈἲ⒪ᴦ㡢㸦࡞ࢇࡳࡀ࠸࡞࠼ḷࡣ࡛ே୍ࠕ
 ࠋࡓ࠼ᛂ࡜ࠖࡁዲ኱ࡣḷࠕ࡚ࡋᑐ࡟
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࠕ࡟ኈἲ⒪ᴦ㡢ࡣጔ㸪ࡽ࠿ጼࡓ࠸࡚ࡵồ࡜࡬ḟࡽ࠿ḟࢆዌ₇㸪ࡃⰋࡀㄪయࡀẶA
 ࠋࡓ࠼ఏࢆᮃᕼ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡅ⥆ࢆἲ⒪ᴦ㡢ࡶ࡚ࡗࢃ⤊ࡀ
ࠖᏊ⛅ࡢ✵ᫍࠖࠕ ዪࡢᗙ⽰ࠖࠕ 㞵ࡪࡢࡋࠖࠕ ࢶࣝ࣡ࡢᙳᫍࠖࠕ ࣂࣥࣝࡢࡁࡵࡁ࡜ࠖࠕ ᫓ࡢᅜ໭ࠕ㸸᭤ዌ₇
 㸧ࠖ ࢶࣝ࣡ࡢᙳᫍࠕ࣮ࣝࢥࣥ࢔㸦
 㸧ᅇ⤊᭱㸦ࠚ ᅇ5 ➨࠙
ࡢᒇ㒊࡚ࡋ⾜㐍ࡀ≧⑓ࡣ⏤⌮ࡓࡗ⾜࡛ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࣥࣙࢩࢵࢭࡢ࡛ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ᐊᒃ
Aࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࢀࡉṆ⚗ࡣᣢಖ఩ᗙࡃࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ࡬㦵㸪ࡽ࠿་἞୺㸪࡜࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀື⛣
ࢀࡽぢࡀⲡ௙ࡍࡽ㬆ࢳ࢝ࢳ࢝ࢆṑࡢୗୖ㸪ࡓࡲ㸪࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡓ࠸ḷࠖࠕ ࡃ⾜࡬㸧㛫᥋ᛂ㸦࠺ࡇྥࠕࡣẶ
࡛ࢻࢵ࣋ࡾࡼ࡟⪅ㆤ௓ࠋࡿࢀࡽࡵࡔ࡞࡜ࠖ࡞࡛ࡇࡇࡣ᪥௒ࡽ࠿࠸࢚ࣛࡢࡃṌ㸪ࢇ࠿࠶ࠕ࡟⪅ㆤ௓ࠋࡓ
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法療楽音るす対に者患 SLA
ࡸࡸୖయࢆ㉳ࡇࡋࡓጼໃ࡟ಖᣢࡉࢀࡿࠋ 
 ᭤ࡢ๓ዌࡀጞࡲࡿ࡜ࡍࡄ࡟Ἵࡁࡑ࠺࡞⾲᝟࡟࡞ࡿࠋ㢕࡛ࣜࢬ࣒ࢆྲྀࡾ㸪ୗ⫥࡛ࡶୖୗ࡟ື࠿ࡋ࡚ࣜ
ࢬ࣒ࡀྲྀࡽࢀࡓࠋ࡝ࡢ᭤ࡶ➗㢦࡛ࠕࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕḟ⾜ࡇ ࠖࠕ኱ዲࡁࠖ࡜ゝࡗ࡚ḷ࠸⤊࠼ࡿࠋጔࡢᣲࡆࡓ
ࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤࡟ࡣࠕ▱ࡽࢇࠖ࡜ゝ࠺ࡀ㸪ጔࡢḷၐࢆ⫈ࡁ㸪࡜ࡶ࡟ḷၐࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ᭱ᚋࡢࢧࣅࡢ⧞
ࡾ㏉ࡋ㒊ศࢆぬ࠼࡚ḷ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪➗㢦࡟࡞ࡿࠋ 
 ᭱ᚋࡢ₇ዌࡀ⤊஢ࡋ㸪ጔࡢࠕ࠸ࡗࡥ࠸ḷࡗࡓ࡞ࠋࡶ࠺ᐷࡼࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟࠺࡞ࡎࡃࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕឡ⇲ࠎ ࠖࠕ ⏫༑୕␒ᆅ ࠖࠕ࠾⚍ࡾ࣐ࣥ࣎ ࠖࠕኪ᫂ࡅ ࠖࠕࡁࡼࡋࡢࢯ࣮ࣛࣥ⠇ ࠖࠕ࡜ࡁࡵࡁࡢ 
ࣝࣥࣂ ࠖࠕୡ⏺ࡣ஧ேࡢࡓࡵ࡟ ࠖࠕ⍇⍈†ᑵ⯟ࡢှࠖ 
  
 % Ặࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤒㐣
࠙➨㸯ᅇࠚ
 B ẶᏯࡢ㸯㝵ᒃᐊ࡟࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋB Ặࡣࣜࢡࣛ࢖ࢽࣥࢢࢱ࢖ࣉࡢ㌴᳔Ꮚ࡟ᗙ఩࡛ཧຍࡋࡓࠋB Ặࡢ
ḟዪ࡜Ꮮࡀྠᖍࡋࡓࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࢆ㡢ᴦ⒪ἲኈࡀࣆ࢔ࣀ₇ዌ㸪ḷၐࡋࡓࠋ➉ෆࡲࡾࡸࡢᴦ᭤ࠕே⏕
ࡢᡬ࡛ࠖ㸪ḟዪࡀḷモࡢⱥㄒ㒊ศࢆ┤ヂࡋ࡚ࠕ20௦㸪30௦㸪40௦ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ50௦ࡣࡶࡗ࡜ᴦࡋ
࠸ࠋ60 ௦㸪70 ௦㸪80 ௦ࡣࡶࡗ࡜ࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸ࢇࡔࢁ࠺࡞ࠖ࡜ㄞࡳୖࡆࡿ࡜ཱྀࢆ㛤ࡅᾦࡍࡿࠋ➉ෆࡲ
ࡾࡸࡀ BẶ࡜ྠୡ௦࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡇࡢḷࡢḷモ࡟ BẶࡀᛮ࠸ධࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢḷࡣẖᅇࢭ
ࢵࢩࣙࣥ㛤ጞ᫬࡟₇ዌࡍࡿࢸ࣮࣐ࢯࣥࢢ࡜࡞ࡗࡓࠋB Ặࡣኵ࠿ࡽ⤖፧๓࡟ࣉࣞࢮࣥࢺࡉࢀࡓ LP ࣞࢥ
࣮ࢻࡢヰࡸ㸪ࢪࣕࢬࢥࣥࢧ࣮ࢺࡸḷኌႚⲔ࡛ḷࡗࡓᛮ࠸ฟヰࢆࡋࡓࠋB ẶࡣᩥᏐ┙ࢆ౑⏝ࡋ࡚✚ᴟⓗ
࡟ヰࢆࡋ㸪ḟዪ࡜ኌࢆ࠶ࡆ࡚➗ࡗࡓࠋḟዪࡶከࡃࡢ BẶኵ፬ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆㄒࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕே⏕ࡢᡬ ࠖࠕ㉥࠸ⰼⓑ࠸ⰼ ࠖࠕࢩࢡ࣓ࣛࣥࡢ࠿࡯ࡾ ࠖࠕ⍇⍈†ᑵ⯟ࡢှࠖ 
࠙➨ 2ᅇࠚ 
 BẶࡣ∝ࡸ࠿࡞➗㢦࡛࠶ࡿࠋ➨㸯ᅇ┠࡟௙஦࡛ཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ୺௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿኵ࡜Ꮮࡀྠకࡋࡓࠋ
᭤࡟ྜࢃࡏ࡚ྑᡭᣦඛࢆࢺࣥࢺࣥ࡜ື࠿ࡋ࡚ࣜࢬ࣒ࢆ࡜ࡿࠋ㛫ዌ࡛ࡣኵ࡜ど⥺ࢆྜࢃࡏ࡚ᚤ➗ࡴࠋኵ
ࡣ BẶ࡜ฟ࠿ࡅࡓࢥࣥࢧ࣮ࢺ➼ࡢヰࢆከࡃヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋBẶࡶࢱ࣌ࢫࢺ࣮ࣜసရࢆ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ஺
࠼࡚ぢࡏ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
ኵࡣ㸪ࠕᮅ㸪㸯ᅇࡔࡅ᫬㛫ࡀ࡞ࡃ࡚࡯ࡗࡓࡽ࠿ࡋ࡟ࡋ࡚ᐙࢆฟ࡚㸪ఱࡋ࡚ࢇࡸ࡜ᛮ࠸ᘬࡁ㏉ࡋࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ5ᖺ๓ࡣࡇࢇ࡞⏕ά⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕఱࢆᤊ࠼࡚ᖾࡏ࠿㸪ࡗ࡚㞴ࡋ࠸ ࡜ࠖᛮ࠸ࢆㄒࡾ㸪
࠶ࡿリࢆ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡟⤂௓ࡋࡓࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣࡑࡢリࢆ㡸࠿ࡾ㸪ḷࢆస᭤ࡍࡿ౫㢗ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕே⏕ࡢᡬ ࠖࠕ༞ᴗ෗┿ ࠖࠕࢩࢡ࣓ࣛࣥࡢ࠿࡯ࡾ ࠖࠕឡࡢㆭḷࠖ 
࠙➨ 3ᅇࠚ 
 యㄪࡀᝏࡃ㸪࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࠋ㢦Ⰽࡀⓑࡃ㎞ࡑ࠺ࡔࡀ㸪ኵ࡜ࡢᩥᏐ┙ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡢ఍ヰࡣάⓎ࡛࠶ࡿࠋ
ኵࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪ィ⏬୰ࡢἈ⦖᪑⾜ࡢヰ࠿ࡽ㸪໭ᾏ㐨ࡢ᪂፧᪑⾜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡸ㸪⮬ᐙ⏝㌴࡟࢝ࢭࢵ
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柚木たまみ，朝野　典子，北村　英子，橋本　加寿
ࢺࢸ࣮ࣉࢆ✚ࢇ࡛࠶ࡕࡇࡕฟ࠿ࡅࡓヰ➼ࢆࡍࡿࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤࡟ኵࡢせᮃࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࢭࢵࢩࣙࣥ⤊஢᫬࡟ࡣ㢦࡟⾑Ⰽࡀᡠࡾ㸪㢦ⰍࡣⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕே⏕ࡢᡬ ࠖࠕ࠸࡜ࡋࡢ࢚࣮ࣜ ࠖࠕᾦࡑ࠺ࡑ࠺ ࠖࠕ࡞ࡈࡾ㞷 ࠖࠕ᫬௦ࠖ 
࠙➨ 4ᅇࠚ 
ㄪᏊࡀⰋࡃ㸪➗㢦ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋኵࡀヰࡢὶࢀࢆసࡾ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋἈ⦖᪑⾜ࡢሗ࿌ࢆ୰ᚰ࡟㸪ࣜ
ࢡ࢚ࢫࢺ᭤࡟㛵㐃ࡋࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆㄒࡿࠋB Ặࡶ✚ᴟⓗ࡟ㄒࡿࠋ 
స᭤ࢆ౫㢗ࡉࢀࡓసရࡢヨ₇ࢆ⾜࠺ࠋ᭤ࡀ⤊ࢃࡿ࡜㸪BẶ࡜୺௓ㆤ⪅ࡣ➗㢦࡛ぢࡘࡵྜ࠸ࠕ࠸࠸ࡡࠖ
ࠕ⤊ࢃࡾ᪉ࡀ࠸࠸ࡡࠖ࡜ឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡇࡢసရࡣ ALSࡢᝈ⪅ࡢ఍⥲఍࡛ᢨ㟢ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕே⏕ࡢᡬ ࠖࠕᫍ࡟㢪࠸ࢆ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ࠶ࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸ឡࢆࡶ࠺୍ᗘ ࠖࠕࡕࡻ࠺࡝࠸࠸ 㸦ࠖస᭤౫
㢗సရ㸧 
࠙➨ 5ᅇࠚ(᭱⤊ᅇ) 
୺௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿኵࡢ௚࡟㸪㛗ዪ࡜ᏞࡀྠకࡋࡓࠋB Ặࡣࡲࡎ➗㢦࡛౫㢗సရࢆᢨ㟢ࡋࡓ⥲఍࡟ࡘ࠸
࡚ࠕࡇࡢ㛫ࡣ┒ࡾୖࡆ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖ࡜♩ࢆ㏙࡭ࡓᚋ㸪๓ᅇࢭࢵࢩࣙࣥᚋ࡟ฟ࠿ࡅࡓูᗓ
࡬ࡢ᪑⾜࡜㸪ࢪࣕࢬࢥࣥࢧ࣮ࢺࡢヰࢆࡋࡓࠋ 
5ᅇࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡀ⤊ࢃࡾ㸪୺௓ㆤ⪅ࡣࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠕࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤㸪௒ᗘఱ࡟ࡋࡼ
࠺ࡗ࡚⪃࠼ࡓࡢ㸪࠸࠸ᛮ࠸ฟ࡛ࡍࠖ࡜ឤ᝿ࢆㄒࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕே⏕ࡢᡬ ࠖࠕࢸࢿࢩ࣮࣡ࣝࢶ ࠖࠕ࡚ࢇ࡜࠺⹸ࡢࢧࣥࣂ ࠖࠕ㟷᫓ࡢ㍤ࡁ ࠖࠕ࡝࠺ࡒࡇࡢࡲࡲ ࠖࠕࡕ
ࡻ࠺࡝࠸࠸ࠖ 
 
 & Ặࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤒㐣
࠙➨ 1ᅇࠚ 
C ẶᏯࡢ㸯㝵ᒃ㛫ࡢ࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻ࡛ᐇ᪋ࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣᣢཧࡋࡓ࣮࣮࢟࣎ࢻࢆᗋ࡟⨨ࡁ㸪ᗙᕸᅋ࡟
ᗙࡗ࡚ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋC Ặࡣ௮⮩ࡶࡋࡃࡣ᫬ᢡୖ༙㌟ࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࢭࢵࢩࣙࣥ࡟ཧຍࡋࡓࠋC Ặ
ࡣ୧┠ࢆ㛢ࡌ࡚ࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࢆ⫈࠸ࡓࠋ᫬ᢡ㢦࡟ᡭࢆࡸࡗࡓࡾ㸪㢌࠿ࡽᕸᅋࢆ࠿ࡪࡗ࡚㢦ࢆ㞃ࡋࡓࡾ
ࡋࡓࠋࠕ༑஬ኪࡗ࡚ࠋ᫓࡞ࡢ࡟㸽ࠖ࡜ḷモࡢෆᐜࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋࡓࡾ㸪᫓ࡀዲࡁࡔ࡜࠸࠺୺௓ㆤ⪅
࡛࠶ࡿጔࡢヰ࠿ࡽ㸪㧗▱࡟⾜ࡗࡓ᪑⾜ࡢヰ㸪ᒾᓮᘺኴ㑻㸪ᗈ⏣㱟୕㑻㸪ࡉࡽ࡟ྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢヰ࡬࡜ᗈ
ࡀࡿࠋ 
CẶࡣ CDࡸࣅࢹ࢜㸪᪑⾜᫬ࡢ෗┿➼ࢆᤚࡋ࡚ࡣḟࠎ࡜ヰ㢟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
  ₇ዌ᭤㸸ࠕⰼ࠿ࡆ ࠖࠕᗞࡢ༓ⲡ ࠖࠕᇰ⏕ࡢᐟ ࠖࠕᅄᏘࡢḷ ࠖࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ᫓ࡢᑠᕝ ࠖࠕⰼࠖ 
࠙➨ 2ᅇࠚ 
ᢸᙜ࣊ࣝࣃ࣮࡜ಖ೺ᖌࡀྠకࠋ㧗▱࡟⾜ࡗࡓኵ፬࡛ࡢ᭱ᚋࡢ᪑⾜ࡢヰ㸪ᗂᑡࡢ㡭ࡢ∗ぶࡢᛮ࠸ฟࢆ
ㄒࡿࠋ኱㜰࡛໅ࡵ࡚࠸ࡓ㡭ࡢᛮ࠸ฟࡶㄒࡗࡓࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡢḷモࡢෆᐜࡸ㸪స⪅㸪ḷᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ゐࢀ㸪ヰ㢟ࡀᗈࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪❆࠿ࡽぢ࠼ࡿᗞ࡟ࡶ┠ࢆࡸࡾ㸪ᐤࡗ࡚ࡁࡓ㔝㫽ࡢᵝᏊࢆ▱ࡽࡏࡓࡾࡋ
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ALS 患者に対する音楽療法
ࡓࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕேᙧ ࠖࠕ◁ᒣ ࠖࠕ㞛ࡢᏛᰯ ࠖࠕẕࡉࢇࡢḷ ࠖࠕ᪩᫓㈿ ࠖࠕ▱ᗋ᪑᝟ ࠖࠕStand Aloneࠖ 
࠙➨ 3ᅇࠚ 
ᢸᙜ࣊ࣝࣃ࣮࡜ಖ೺ᖌࡀྠకࠋ௒ᅇࡶⓎ⑕๓࡟ኵ፬࡛⾜ࡗࡓ㧗▱᪑⾜ࡢᛮ࠸ฟ࡜ᗂ࠸㡭࡟ஸࡃ࡞ࡗ
ࡓ∗ぶ࡜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆㄒࡿࠋC Ặࡣࠕ◁ᒣࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᑠࡉ࠸㡭࡟ぶ∗ࡀ୍⥴࡟㢼࿅࡟ධࡿ᫬࠸ࡘ
ࡶḷࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡔࡅࡀグ᠈࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢගᬒ࡟ᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿࠖ࡜ㄒࡗࡓࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤࠿
ࡽ㸪ᡤⶶࡢ DVDࡢᫎീࢆὶࡋᫎ⏬ࡢヰ࡟ࡶᗈࡀࡗࡓࠋ70ṓࡢㄌ⏕᪥ࡢグᛕ࡟㉎ධࡋࡓࣆ࢔ࣀࡸ㸪࣓
ࣥࢹࣝࢫࢰ࣮ࣥࡢ༠ዌ᭤ࢆ₇ዌࡋࡓࡃ㉎ධࡋࡓࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡢヰ㢟࡟ࡶཬࢇࡔࠋ 
⮬ศࡢయࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟ື࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ୙ᛮ㆟ࡸ࡞㸪ே㛫ࡢయࡗ࡚ࠖ࡜ CẶࡣㄒࡗࡓࠋ 
 ஦๓࡟Ỵࡵ࡚࠸ࡓࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡢ௚㸪ࡑࡢሙ࡛ฟࡉࢀࡿࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ࡝ࡇ࠿࡛᫓ࡀ ࠖࠕ◁ᒣ ࠖࠕⲨᇛࡢ᭶ ࠖࠕ࢚࣮ࢹࣝ࣡࢖ࢫ ࠖࠕ㔝ⷴⷪࠖ 
࠙➨ 4ᅇࠚ 
CẶᏯ 2㝵࡟࠶ࡿ࢔ࢵࣉࣛ࢖ࢺࣆ࢔ࣀࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡀࣆ࢔ࣀ₇ዌ࡜ḷၐࢆ⾜࠸㸪ཧຍ⪅
ࡣᡬࢆ㛤ࡅ࡚ 1㝵ᒃᐊ࡛⫈࠸ࡓࠋぢ⯙࠸࡟᮶࡚࠸ࡓ CẶࡢᐇ඗ࡀࢭࢵࢩࣙࣥ࡟ཧຍࡍࡿࠋᐙ᪘ࡢᛮ࠸
ฟࢆ CẶ࡜࡜ࡶ࡟ㄒࡗࡓࠋᐇ඗࠿ࡽࡣ㸪CẶࡀᗂ࠸㡭ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ௚࡟㸪CẶࡢጜࡸ∗ぶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢヰࡶ⪺࠸ࡓࠋ 
ࠕࡩࡿࡉ࡜࡛ࠖࡣ㸪ࢺ࣮ࣥࢳࣕ࢖࣒ࡢ₇ዌࢆཧຍ⪅඲ဨ࡛⾜࡞ࡗࡓࠋࢺ࣮ࣥࢳࣕ࢖࣒₇ዌᚋ㸪⊂ࡾ
࡛ࢺ࢖ࣞ࡟ᖍࢆ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ᐇ඗ࡣ㸪ࠕ࠸ࡘࡶ࡜㐪ࡗ࡚➗㢦ࡶከ࠸ࡋ⾲᝟ࡀ࠸࠸ࠋయ࡟ຊࡀࡳ࡞ࡂࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡀࡍࡿࠋ἞⒪ຠᯝ
࠶ࡿࡒࠖ࡜ CẶ࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕࡲࡓ㐂࠺᪥ࡲ࡛ ࠖࠕேᙧ ࠖࠕ᪩᫓㈿ ࠖࠕ᪑ឋ ࠖࠕ◁ᒣ ࠖࠕࡩࡿࡉ࡜ ࠖࠕ࠾ࡰࢁ᭶ኪࠖ 
࠙➨ 5ᅇࠚ 
 C Ặࡢጔ࠿ࡽ㸪ࣆ࢔ࣀࢆ₇ዌࡋࡓ࠸ࡢ࡛⡆᫆㆕ࡢసᡂࢆ౫㢗ࡉࢀࡿࠋC Ặ࠿ࡽ୺௓ㆤ⪅࡟ࣆ࢔ࣀࢆ
ᙎࡃࡼ࠺ᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋጔࡣࣆ࢔ࣀࡣึᚰ⪅࡛࠶ࡿࡀࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡟ពḧⓗ
ࡔࡗࡓࠋጔ࡬ࡢ⡆᫆㆕ࡢㄝ᫂ࢆ㸪CẶࡶ↓ゝ࡛⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࣮ࣝࢸ࢕ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᭤࡜࡜ࡶ࡟ CẶࡣ∗ぶࡢᛮ࠸ฟࢆㄒࡿࠋጔࡣ CẶࡢㄒࡿᗂ࠸
㡭ࡢᛮ࠸ฟヰࡢෆᐜࡣ඲࡚▱ࡗ࡚࠾ࡾ㸪▱ࡿෆᐜࢆጔࡀㄒࡿࡇ࡜ࡶከࡃ࠶ࡗࡓࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢ₇ዌ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪CẶ࡟ྠពࢆồࡵ࡞ࡀࡽឤ᝿ࢆከࡃㄒࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕேᙧ ࠖࠕⱝⴥ ࠖࠕኟࡣ᮶ࡠ ࠖࠕ㩾ࡢࡰࡾ ࠖࠕ᪥ࡢ୸ ࠖࠕ◁ᒣ ࠖࠕ࠶࠶ୖ㔝㥐 ࠖࠕࡏ࠸ࡃࡽ࡭ ࠖࠕⲔ 
᦬ࡳ ࠖࠕࡳ࠿ࢇࡢⰼဏࡃୣࠖ 
࠙➨ 6ᅇࠚ 
C Ặࡢጔࡼࡾ㸪⡆᫆㆕ࢆ౑⏝ࡋࡓࣆ࢔ࣀ₇ዌ࡟ບࢇ࡛࠾ࡾ㸪᪤ᡂࡢ୍⯡㆕࡟ࡼࡿ₇ዌ࡟ࡶᣮᡓࡋ࡚
࠸࠺࡜ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡿࠋCẶࡣࡑࡢጔࡢヰ࡟⪺ࡁධࡾ㸪ᴦ㆕ࡸḷモࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ㸦20ṓ఩ࡢ㸧ⱝ࠸᫬㸪
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柚木たまみ，朝野　典子，北村　英子，橋本　加寿
ࡘ࡟⪥ࡀⴥゝࡢࡑࠋࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡸ㝈᭷㸪࠸࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡣ⚾㸪࡚࠸࡚ࡗゝ࡜͇ࡸ㝈↓ࡣᴦ㡢͆ࡀே཭
ࡇࡶኈἲ⒪ᴦ㡢࡚ࠖࡗ͇㝈↓͆↛✺ࠋ࡟ࡢ࠺ᛮ࡜ࡸ㝈᭷ࡽ࠿ࡔయᐇࡣ㛫ேࠖࠕ ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡗࡎ㸪࡚࠸
 ࠋࡓࢀࡽࡵồࢆぢព࡟ࢀ
ࣛࣉࢵ࢔ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タ࡟㝵㸰㸪ࡅཷࢆࢺࢫ࢚ࢡࣜࡢ᭤ࣀ࢔ࣆ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠸ᙎࡃࡼࡀጜᐇࡢẶ C
 ࠋࡓ࠸࡚࠸⫈࡜ࡗࡌ࡚ࡌ㛢ࢆ┠ࡣẶCࠋࡓࡋዌ₇࡛ࣀ࢔ࣆࢺ࢖
 ࠖኤ୐ࠖࠕ ฟ࠸ᛮࡢኟࠖࠕ ࠸ࡇࡼ᫓ࠖࠕ ᐟࡢ⏕ᇰࠖࠕ ࡳ᦬Ⲕࠖࠕ ࡠ᮶ࡣኟࠖࠕ ᭤㐍⾜ࢥࣝࢺࠕ㸸᭤ዌ₇ 
 ࠚᅇ7 ➨࠙
ࠋࡓࡗㄒࡽࡀ࡞ࡁᥥࢆࢺࢫࣛ࢖㸪࡟ࡾ࡫ࡗࡓ࢔࣮ࣔࣘ㸪ࢆヰࡽࡎࡓ࠸ࡢ࡛⏿࢝࢖ࢫࡢ௦᫬ᖺᑡࡣẶC
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏぢ࡟ኈἲ⒪ᴦ㡢ࡋฟࢆࢡࢵࣈࢳࢵࢣࢫࡓ࠸ᥥࢆᬒ㢼ࡢඛࡓࡅ࠿ฟ࡟ࣈ࢖ࣛࢻ࡜ጔ㸪ࡓࡲ
ࢸࡋὶࢆᾦᢡ᫬ࡣẶCࠋࡓࡋࢆዌ₇࡛ࣀ࢔ࣆࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タ࡟㝵2 ࡣ᭤ࣀ࢔ࣆࢺࢫ࢚ࢡࣜࡢࡽ࠿ጔ
ࡽ࠿ጔࠋࡓࡗࡔ࡚ࡵึࡀᅇ௒ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜࠺ࡑ࠿ࡲࡈ㸪ࡎࡉ㞃ࢆጼࡃἽࠋࡓ࠸࡚࠸ᣔ࡛ࣗࢩࢵ࢕
࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ㸪࡝ࡅࡓࡗ㏞ࡣึ 㸧᭱᫬ࡓࡗ࠶ࡀヰࡢຍཧࡢ࡬ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉἲ⒪ᴦ㡢㸦ࠕࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀゝⓎ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᯝຠࡢ࠿ࡽఱ࡜ࡗࡁࠋࡍࡲ
ࡢᓘࠖࠕ ࣮࣮࣮ࣜࣟࢽ࢔ࠖࠕ ࢖࣮ࣛࣞࣟࠖࠕ ࡾ♳ࡢዪஎࠖࠕ ฟ࠸ᛮࡢኟࠖࠕ ࡠ᮶ࡣኟࠖࠕ ᙧேࠕ㸸᭤ዌ₇ 
 ࠖኪࡢ࢕ࢸ࣮ࣃࢫࣥࢲࠖࠕ ᐙࡀᡃ
 )ᅇ⤊᭱(ࠚᅇ8 ➨࠙
ዌ₇㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ࠿ືࡃࡼࢆ⫥ୖ㸪➼ࡿྲྀࢆᏊᢿ࡛ඛᣦࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆዌ₇ࡢኈἲ⒪ᴦ㡢ࡣẶ C
ࡀᾦࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡗḷࢀࡇࠕࠋࡓࡋࢆᡭᢿ࡛ࣥࣙࢩࢡ࢔࡞ࡁ኱ࡽࡀ࡞ࡋฟࢆኌ࡜࣮ࠖ࣡ࠕ࡟ᚋ
 ࠋࡔࢇཬࡶ࡟ヰࡢ㫽㔝ࡸⰼࡾࡸࢆ┠࡟ᗞࠋࡓ࠸࡚ࡗᣔࢆᾦ࡛ᡭࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࢃࡓࡁ࡚ฟ
ࡗ࡞࡟㢼ࡢ༓ࠖࠕ 㡭ࡃဏⰼࡢࣛࣜࠖࠕ 㑻ኴ㔠ࠖࠕ Ꮚᒣ᱌ࠖࠕ ኪࡢ࢕ࢸ࣮ࣃࢫࣥࢲࠖࠕ ᒣࡢࡌࡩࠕ㸸᭤ዌ₇ 
 ࠖ࢖࣓ࣛ࢖ࣟࢺࠖࠕ ᭤ࡢࢀูࠖࠕ ࡧ㐟ࡓࢀࡽࡌ⚗ࠖࠕ enolA dnatSࠖࠕ ࡚
 
㐣⤒ࣥࣙࢩࢵࢭࡢẶ ' 
 ࠚᅇ1 ➨࠙
ࢡࣜࡢ⪅ㆤ௓୺ࡸ᭤ࡿࡍ᱌ᥦࡀኈἲ⒪ᴦ㡢㸪ࡣẶD ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡋࢃᛮࡀㄪయࡾ࠶ࡀ⇕Ⓨ࡟๓᪥ᩘ 
ࡀẶD ࡃࡸ࠺ࡼ㸪㡭ࡓ࠸࡙㏆ࡀ้᫬஢⤊ࠋࡓࡋ࠿ືࢆཱྀ࡟࠺ࡼ࠺ḷࠎ᫬㸪ࡽࡀ࡞ࡅഴࢆ⪥࡟᭤ࢺࢫ࢚
⑂ࠕ㸪࡜ࡿࡅ᥃ࢆኌ࡜ࠖ㸽࠿ࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀ⑂ࠕࠋࡓࡋၐḷ࡟☜ṇ࡛ࡲ␒4 ࡟ࡎぢࢆモḷ㸪ࡋࢺࢫ࢚ࢡࣜ
モḷࡶࢀࡎ࠸㸪ࡋࢺࢫ࢚ࢡࣜࢆ᭤2 ࡚ࡅ⥆㸪ᚋࡢࡑࡣẶDࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖኵ୔኱ࡽ࠿ࡃ⫈࡛ࢇఇࡽࡓࢀ
࠶࡛ࠕ 㢦➗ࡣᚋ஢⤊ࠋࡓࢀࡽࡌឤࡀᛮព࠺࠸࡜࠺ࡼࡋㄒⓎ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ኌᑠࡣኌḷࠋࡓࡋၐḷ࡟ࡎぢࢆ
 ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠺࡜ࡀࡾ
ୖⴥ㟷ࠖࠕ ⬦ᒣ࠸㟷ࠖࠕ ᒣࡢኈᐩࠖࠕ 㒓ᨾࠖࠕ ᗙᫍࡢ෤ࠖࠕ ኪࡢ෤ࠖࠕ ⅆࡁࡓࠖࠕ 㞷ࠖࠕ Ⰽᬒ෤ࠕ㸸᭤ዌ₇
 ࠖḷࡢ⯟࿘†⍈⍇ࠖࠕ ₍Ἃࡢ᭶ࠖࠕ ࡾࡘࡲ࡞ࡦ࠸ࡋࢀ࠺ࠖࠕ ⏫ࡢࡇ⏫ࡢ࠶ࠖࠕ ḷᜊ
 ࠚᅇ2 ➨࠙
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法療楽音るす対に者患 SLA
㡢ᴦ⒪ἲࡢ๓࡟ಖ೺ᖌࡢゼၥࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡲࡲಖ೺ᖌࡶྠᖍࡋ࡚ࢭࢵࢩࣙࣥࡀጞࡲࡗࡓࠋDẶࡣࠕ᭱
ึ࡟ḷ࠺᭤ࡣỴࡵ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡜ࡣࡗࡁࡾゝࡗ࡚ḷၐࡋࡓࠋࠕẦ࡜Ẋᵝࠖࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋ㸪ࠕ㸦ࡇࡢḷࡣ㸧
≀ㄒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㠃ⓑ࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽ࠖ࡜⮬ศࡢ㑅᭤࡟‶㊊ࡑ࠺࡟ヰࡋࡓࠋ 
➨ 1ᅇ࡟ẚ࡭࡚ DẶࡢⓎゝࡀከࡃ㸪ྠᖍࡢኵ㸪ಖ೺ᖌ࡜ࡶ఍ヰࡀᙎࢇࡔࠋ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓ㡭࡟Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟ḷࡗࡓ࡜࠸࠺ḷࡶࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋࡓࠋ⤊஢᫬࡟⒪ἲኈࡀḷ㞟┠ḟࡢࢥࣆ࣮ࢆΏࡋ㸪ࡼࡅ
ࢀࡤḷࢆᛮ࠸ฟࡍཧ⪃࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ఏ࠼ࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ᪩᫓㈿ ࠖࠕ᫓ࡢᑠᕝ ࠖࠕẦ࡜Ẋᵝ ࠖࠕ࠾ᒣࡢᮡࡢᏊ ࠖࠕⲨᇛࡢ᭶ ࠖࠕኳ↛ࡢ⨾ ࠖࠕ࠿
ࡽࡓࡕࡢⰼ ࠖࠕᾆᓥኴ㑻 ࠖࠕ୍ᑍἲᖌ ࠖࠕ࠾ࡼࡆࡓ࠸ࡸࡁࡃࢇ ࠖࠕ࠾ࡰࢁ᭶ኪࠖ 
࠙➨ 3ᅇࠚ 
 ๓ᅇΏࡋࡓḷ㞟┠ḟࡢᩘ᭤࡟㖄➹࡛୸༳ࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡎ㸪ཧຍ⪅࡛DẶࡢㄌ⏕᪥ࢆ⚃ࡗࡓࠋ
ẖᖺ᫓࡟࡞ࡿ࡜ᗞ࡟࢘ࢢ࢖ࢫࡀࡸࡗ࡚᮶ࡿヰࡸ㸪ാ࠸࡚࠸ࡓ㡭ࡢᛮ࠸ฟヰࢆ୰ᚰ࡟㸪ኵࡶຍࢃࡾ఍ヰ
ࡀᙎࢇࡔࠋᏘ⠇ࡢḷࢆ୰ᚰ࡟ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀ⥆࠸ࡓࠋDẶࡣ㑅᭤࡟㏞࠺࡜㸪ࠕḟࡣ࠾∗ࡉࢇࡢ␒ࠖ࡜ゝࡗ
࡚ኵࢆಁࡋࡓࠋኵࡣ DẶࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㑅᭤ࡋࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕࣁࢵࣆ࣮ࣂ࣮ࢫࢹ࣮ ࠖࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ࠺ࡄ࠸ࡍ ࠖࠕ࠺ࢀࡋ࠸ࡦ࡞ࡲࡘࡾ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ᫓ࡢᑠᕝࠖ
ࠕ௮ࡆࡤᑛࡋ ࠖࠕ࠾ࡰࢁ᭶ኪ ࠖࠕᅄᏘࡢḷ ࠖࠕࡏ࠸ࡃࡽ࡭ ࠖࠕ㟷࠸ᒣ⬦ ࠖࠕ㞵㝆ࡾ ࠖࠕ㞵㝆ࡾ࠾᭶ࡉࢇ ࠖࠕ࡜
ࡶࡋࡧ ࠖࠕ⺯ࡢගࠖ 
࠙➨ 4ᅇࠚ 
㓟⣲࣐ࢫࢡࡢᆺࡀ๓ᅇ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌮⏤ࢆᑜࡡࡿ࡜㸪DẶࡣࠕࡇࡢ࣐ࢫࢡࡣཱྀࡀ㞃ࢀ࡞࠸ࡢ
࡛ḷ࠸ࡸࡍ࠸࠿ࡽ㸪╔ࡅ᭰࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠖ࡜ゝࡗࡓࠋ࣐ࢫࢡࡢ╔ࡅ᭰࠼࡟ࡼࡾኌࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ฟࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋാ࠸࡚࠸ࡓ㡭ࡢᛮ࠸ฟヰࢆ୰ᚰ࡟㸪ኵࡶຍࢃࡗ࡚఍ヰࡀᙎࢇࡔࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡣᏘ⠇ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢḷࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࢭࢵࢩࣙࣥࡢ⤊ࢃࡾࢆ⮬ศ࡛Ỵࡵ㸪ࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ ࡜ࠖ୎ᑀ࡟
ᣵᣜࢆࡋࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕࡉࡃࡽ ࠖࠕⰼဏࡌࡌ࠸ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ᫓ࡀ᮶ࡓ ࠖࠕ௰Ⰻࡋᑠ㐨 ࠖࠕ㠐ࡀ㬆ࡿ ࠖࠕࡇ࠸ࡢࡰࡾ ࠖࠕ㩾ࡢ
ࡰࡾ ࠖࠕ㉥࠸㠐 ࠖࠕ⤮᪥ച ࠖࠕⰼ࠿ࡆ ࠖࠕ⸽ᕞኪ᭤ ࠖࠕ࠾ࡰࢁ᭶ኪࠖ 
࠙➨ 5ᅇࠚ 
DẶࡣ᪥ᖖࡼࡃぢ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢸࣞࣅࡢḷ␒⤌࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ẕࡢ᪥ࡢࣉࣞࢮࣥࢺ࡟ࣂࣛ
࡜࣮࢝ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆࡶࡽࡗࡓ࡜➗㢦࡛ヰࡋࡓࠋⰼࡢヰ㢟࠿ࡽ㸪DẶ࡜⒪ἲኈ࡜࡛ᵝࠎ࡞ⰼࡢḷࢆᛮ࠸
ฟࡋ࡞ࡀࡽḟࠎ࡜ḷࡗࡓࠋḷ࡜ḷࡢ㛫࡟ࡣࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓ఍ヰࡢ᫬㛫ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕⲔ᦬ࡳ ࠖࠕኟࡣ᮶ࡠ ࠖࠕࡳ࠿ࢇࡢⰼဏࡃୣ ࠖࠕࣂࣛࡀဏ࠸ࡓ ࠖࠕࡇࡢ㐨 ࠖࠕⓑ࠸ⰼࡢဏࡃ㡭ࠖ
ࠕᡃࡣᾏࡢᏊ ࠖࠕ༑஬ኪ࠾᭶ ࠖࠕ㞵㝆ࡾ࠾᭶ࡉࢇ ࠖࠕぢୖࡆ࡚ࡈࡽࢇኪࡢᫍࢆࠖ 
࠙➨ 6ᅇࠚ 
ึࡵ࡚㛗ዪࡀྠᖍࡋ㸪DẶࡣẼศࡀ㧗ᥭࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡟ᑵࡃ㛗ዪ࡟㓄
៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪DẶࡣ❺ㅴࢆከࡃࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋࡓࠋḷ࠸࡞ࡀࡽᣦඛࢆࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡟ᑠࡉࡃື࠿ࡋ࡚
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柚木たまみ，朝野　典子，北村　英子，橋本　加寿
ᢿᏊࢆ࡜ࡗࡓࠋぶᏊ࡛ḷ࠸㸪ᛮ࠸ฟヰࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋᩘ᭤ḷࡗࡓᚋ࡛㸪DẶࡣࡶ࡝࠿ࡋࡑ࠺࡟ࠕ࿧
྾ჾࡢࡏ࠸࡛ḷ࠸࡟ࡃ࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋᮏேࡢ࿧྾ࡢࣜࢬ࣒࡟㛵ಀ࡞ࡃᶵჾ࠿ࡽᐃᮇⓗ࡟㓟⣲ࡀ㏦ࡽࢀ
࡚ࡃࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢᅽຊ࡟㏫ࡽࡗ࡚ḷ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ⑂ࢀࡿࡼ࠺ࡔ࡜㸪㛗ዪࡀ⿵㊊ࡋࡓࠋ 
 ₇ዌ᭤㸸ࠕ୐ࡘࡢᏊ ࠖࠕⰼ᎑ேᙧ ࠖࠕ὾༓㫽 ࠖࠕ㞵㝆ࡾ ࠖࠕᮧࡢ࠿ࡌࡸ ࠖࠕࡾࢇࡈࡢࡦ࡜ࡾࡈ࡜ ࠖࠕᒣᑎ
ࡢ࿴ᑦ ࠖࠕᫍᙳࡢ࣡ࣝࢶ ࠖࠕᮾி࢟ࢵࢻ ࠖࠕ࢔࢖࢔࢖ ࠖࠕ࠾⚍ࡾ࣐ࣥ࣎ ࠖࠕ࠾ࡶࡕࡷࡢࢳࣕࢳࣕࢳࣕࠖ 
࠙➨ 7ᅇࠚ 
๓ᅇ࡟⥆ࡁ㛗ዪࡀྠᖍࡋࡓࠋDẶ࡜㛗ዪࡣ஦๓࡟ḷ㞟ࡢ┠ḟࢆぢ࡚㸪ࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ
࡜࠸࠺ࠋ㛗ዪࡣ࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻ࡟ᗙࡗ࡚ DẶࡢ㢦ࡢ๓࡟ḷモࢆᥖ♧ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡢࡒࡁ㎸ࡴࡼ࠺࡟ぢ࡞ࡀ
ࡽ୍⥴࡟ḷࡗࡓࠋ⮬↛࡟ᜨࡲࢀࡓ DẶࡢᨾ㒓ࡢᛮ࠸ฟࡸ㸪᭱㏆ࡣᏘ⠇ឤࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪᫇࡜
௒࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢḷࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ヰ㢟➼㸪ヰࡀᙎࢇࡔࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕ୐ኤ ࠖࠕ࠿࠼ࡿࡢ➜ ࠖࠕࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉ ࠖࠕࡕࡻ࠺ࡕࡻ ࠖࠕ⺯ࡢᐟ ࠖࠕᡃࡣᾏࡢᏊ ࠖࠕ࠺ࡳ ࠖࠕᅄ
Ꮨࡢḷ ࠖࠕぢୖࡆ࡚ࡈࡽࢇኪࡢᫍࢆࠖ 
࠙➨ 8ᅇ 㸦ࠚ᭱⤊ᅇ) 
▷ᮇධ㝔࠿ࡽ⮬Ꮿ࡟ᡠࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ࠕ௒᪥ࡣ࠶ࡲࡾḷ࠼࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ ࡜ࠖゝ࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪ከࡃ
ࡢḷࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋ㸪ពḧⓗ࡟ḷၐࡋࡓࠋࠕࡼࡃ࢟ࣕࣥࣉ࡟⾜ࡁࡲࡋࡓࠖ࡜ヰࡋ㸪࢟ࣕࣥࣉࢯࣥࢢࢆḷ
ࡗࡓࠋᏘ⠇ࡢヰ㢟࠿ࡽᛮ࠸ฟࡀࡼࡳࡀ࠼ࡾ㸪ྠ᫬࡟ḷࡶᘬࡁฟࡉࢀࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ1 ᭤ḷ࠸⤊ࢃࡿࡈ
࡜࡟ DẶࡣឤ᝿ࢆ㏙࡭㸪ᛮ࠸ฟࢆㄒࡗࡓࠋ⤊஢ᚋࡣ⒪ἲኈࢆẼ㐵࠺ゝⴥࢆ࠿ࡅࡓࠋ 
₇ዌ᭤㸸ࠕ࠺ࡳ ࠖࠕࡵࡔ࠿ࡢᏛᰯ ࠖࠕᡃࡣᾏࡢᏊ ࠖࠕ⇞࠼ࢁࡼ⇞࠼ࢁ ࠖࠕࣆࢡࢽࢵࢡ ࠖࠕ㐲ࡁᒣ࡟᪥ࡣⴠ
ࡕ࡚ ࠖࠕⰼⅆ ࠖࠕ⹸ࡢኌ ࠖࠕ⍇⍈†࿘⯟ࡢḷ ࠖࠕᨾ㒓ࡢ✵ࠖ 
 
㸳㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
  ௨ୖࡢ 4஦౛࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑐ㇟⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡣ㸪ḷၐ㸪ᴦჾ₇ዌ㸪㚷㈹㸪㌟య⾲⌧㸪స᭤㸪
ゝㄒ໬࡜࠸࠺ᵝࠎ࡞㡢ᴦ⾲⌧ࡢ᪉ἲࢆ㏻ࡋ࡚┤᥋ⓗࡶࡋࡃࡣ㛫᥋ⓗ࡟㸪ࠕ᫬✵㛫ࡢඹ᭷ ࠖࠕ௒ࢆ⏕ࡁࡿࠖ
ࠕࡇࡇࢁࡢゎᨺ ࠖࠕ⤎ࡢ☜ㄆ ࡜ࠖ࠸࠺㸪ࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿయ㦂ࢆ⾲ࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋ௨ୗ࡟ࡣࡑࡢ㢧ⴭ࡞㒊ศࢆᣲࡆࡿࠋ 

 㡢ᴦ࡟ࡼࡿ᫬✵㛫ࡢඹ᭷
AẶࡀዲࡴࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡣịᕝࡁࡼࡋࡸ⨾✵ࡦࡤࡾࡢ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶࣀࣜࡢࡼ࠸㸪ࣅ࣮ࢺࡢ฼࠸ࡓࣜ
ࢬ࣑ࢵࢡ࡞ࣂࢵ࢟ࣥࢢࡢධࡿᴦ᭤ࡀከ࠿ࡗࡓࠋAẶࡣ㸪Ⓨኌࡣకࢃ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ୗ⫥࡟ࡼࡿ㌟య⾲⌧࡟
ࡼࡾ㡢ᴦࢆ⾲⌧ࡋ㸪ྠ ᫬࡟㡢ᴦࢆ⾲⌧ࡍࡿ႐ࡧࢆ⾲ฟࡋ࡚࠸ࡓࠋ୺௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿ AẶࡢጔࡣ AẶࡢ௓
ㆤ࡟࠿࠸ࡀ࠸ࡋࡃືࡁ࡞ࡀࡽ㸪AẶ࡜ࡢᛮ࠸ฟヰࡸ⏕ά࡛ࡢฟ᮶஦ࢆ㸪࠶ࡾࡢࡲࡲ᫂ࡿ࠸ཱྀㄪ࡛ヰࡋ
ࡓࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣ୺௓ㆤ⪅⮬㌟ࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡶồࡵ㸪୍ཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ᑐ㇟⪅ࡶ௓ㆤ⪅ࡶᴦࡋࡵࡿ᫬
㛫࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ࠿ࡽᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᴦ᭤ࡣࡋࡳࡌࡳ࡜ᚰ᝟ࢆḷ࠸ୖࡆ
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ࡿࣂ࣮ࣛࢻㄪࡀከ࠿ࡗࡓࠋࢱ࢖ࣉࡢ㐪࠺ᴦ᭤࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪཮᪉࠿ࡽࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࡣ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
ኵ፬ඹ㏻ࡢᛮ࠸ฟࡢ୍㒊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᭤࡛࠶ࡗࡓࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣ㸪AẶ࡜ጔࡀኵ፬࡛ḷࢆඹ᭷ࡋඹឤ
ࡍࡿጼ࡟࠾஫࠸ࡢᏑᅾ࡜⌧ᅾࢆཷࡅᐜࢀ࡚ㄆࡵྜ࠺῝࠸ឡ᝟ࡢᏑᅾࢆឤࡌࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾࡢ᪥ᖖ࡛
ࡣ㸪AẶ࡜ጔࡀྠࡌάື࡟ཧຍࡋ࡜ࡶ࡟ᚰ࠿ࡽᴦࡋࡴయ㦂ࡣỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡢࢭ
ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪ࡉࡉࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪AẶࡀᴦࡋࡴ᫬㛫ࢆᥦ౪ࡋ࡚Ẽศ㌿᥮ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆ㐩ᡂ
ࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࠋAẶࡀዲࡁ࡞㡢ᴦࢆጔ࡜࡜ࡶ࡟ᴦࡋࡳ㸪࠾஫࠸ࡢ⤎ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡅࡀ࠼
ࡢ࡞࠸᫬✵㛫࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 
ࠕ௒ࠖࢆḷ࠺㸪ࠕ௒ࠖࢆ⏕ࡁࡿ 
 B Ặࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㸪B Ặ࡜ࡑࡢኵ࡟ࡼࡿ࠸ࡎࢀࡶ⮬Ⓨⓗ࣭✚ᴟⓗ࡞Ⓨゝ࡛㐍⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ࡜
ࡾࢃࡅ୺௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿኵࡀࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ୺௓ㆤ⪅⮬㌟ࡢ
஦ࡸ᝿࠸ࢆከࡃㄒࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋస᭤ࢆ౫㢗ࡉࢀࡓリࡣ㸪ጔࡢ⑓Ẽ࣭௓ㆤ㸪ጔࡢẼᣢࡕࡑࡋ࡚௒ᚋ
ࡢ⏕ά➼୍Ẽ࡟ከࡃࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼㸪ࡑࡢ⌧ᐇࢆཷࡅᐜࢀࡽࢀࡎ࡟ᝎࢇ࡛࠸ࡓ᫬ᮇ࡟ฟ఍࠸ࠕ௒ࢆ⏕ࡁ
ࡿࠖᑛࡉࢆ☜ㄆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺௓ㆤ⪅ࡢᚰࡢⴱ⸨࡜ኚ໬㸪ጔ࡬ᐤࡾῧ࠺Ẽᣢࡕ࡜ጔࡢࡓࡵ࡟࡛ࡁ
ࡿ஦ࢆ㡢ᴦ࡛ᙧ࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺᝿࠸ࡀ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡬ࡢస᭤౫㢗࡜ⓎᒎࡋࡓࠋB Ặ࡜ኵࡣ㸪ḷࢆ࡜࠾ࡋ
࡚㐣ཤࡢᛮ࠸ฟࢆ᠜࠿ࡋࡴࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪂ࡋ࠸ࠕ⮬ศࡓࡕࡢࠖḷࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪௒࡜ᮍ᮶ࢆ๓
ྥࡁ࡟ᤊ࠼㸪࡜ࡶ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᙉ࠸ពᚿࢆ⾲ࡋ㸪⏕࡬ࡢ☜ಙࢆᣢࡕᚓࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࢀࡣ㸪㡢ᴦࢆ࡜࠾ࡋࡓࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ࠶ࡿࡀࡲࡲࡢࠕ௒ࠖࡢ⫯ᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ࡇࡇࢁࡢゎᨺ 
 C ẶࡣẼ⟶ษ㛤࡟ࡼࡿேᕤ࿧྾ჾ⿦╔ࢆᮃࡲࡎ㸪୍ษࡢᘏ࿨ᥐ⨨ࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ጔࡣኵࡢព
ᚿࢆᑛ㔜ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ேᕤ࿧྾ჾࢆ⿦╔ࡋ⏕ࡁ⥆ࡅ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋᅾᏯ࡛ࡢࢭࢵࢩࣙ
ࣥ࡜ࡣู࡟୺௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ࠿ࡽࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀ࠶ࡾ㸪ጔࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢసᡂࡋࡓ⡆᫆ᴦ㆕࡛ࣆ࢔ࣀ
ࡢ₇ዌࢆᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋCẶᏯࡢࣆ࢔ࣀࡣ㸪70ṓࡢグᛕ࡟㉎ධࡋ㸪ࡸࡗ࡜ࡇࢀ࠿ࡽ₇ዌࢆᴦࡋ
ࡴ᫬㛫ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᛕ㢪ࡢᴦჾ࡛࠶ࡗࡓࠋኵࡀ₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡏࡵ࡚ጔࡀ
ࣆ࢔ࣀࢆዌ࡛㸪ࡑࡢ㡢Ⰽࡀᐙࡢ୰࡟㡪ࡃࡇ࡜ࢆྔ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓ㸪㡢ᴦ⒪ἲኈࡀࢭ
ࢵࢩࣙࣥ᫬࡟₇ዌࡋࡓࣆ࢔ࣀࡢ㡢ࡣ㸪C Ặࡢᐇጜࡢᛮ࠸ฟࢆംࡪࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪C Ặኵ፬ࡀᛮ࠸ᥥ࠸
࡚࠸ࡓࣆ࢔ࣀࡢ㡢ࡀ㬆ࡾ㡪ࡃኵ፬ࡢ᫬✵㛫ࢆయឤࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗࢆಁࡍࡇ
࡜ࡀ௒ᅇࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㡢ᴦ⒪ἲࡀ㸪༢࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪௒ᅾࡿࡇ࡜࡜ࡉࡽ࡟ඛࡢ
ᅾࡾ᪉ࡢⓎぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ㡢ᴦࡍ࡞ࢃࡕ CẶࡢே⏕ࡣࠕ᭷㝈࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ↓㝈ࠖ࡜☜ಙࡉࢀࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡲࡓ㸪CẶࡣࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ឤ᝟ࡢ⾲ฟࢆከࡃࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࠕᴦࡋ࠸ ࠖࠕᎰࡋ࠸ࠖ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ㎞࠸ ࠖࠕᝒࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡶࡓࡵࡽࢃࡎⓎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆࡿࠋ࣮ࣘ
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柚木たまみ，朝野　典子，北村　英子，橋本　加寿
ࣔ࢔ࡢࢭࣥࢫࡶⓎ᥹ࡋࡓࡾ࡜㸪ᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡢ୰࡛ឤᛶ㇏࠿࡞ഃ㠃ࢆ⾲ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋC Ặࡀᕸᅋࢆ
㢌࠿ࡽ⿕ࡗࡓࡾ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ㏵୰࡛ࢺ࢖ࣞ࡟ᖍࢆ❧ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ᾦࢆὶࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ㞃ࡍ⾜
Ⅽ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ⤊ᅇ࡛ࡣ㸪ᾦࢆ㞃ࡉࡎὶࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ㸪
C Ặࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆゎᨺࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ㡢ᴦ⒪ἲࡢయ㦂ࡣ㸪C Ặࡢᮏ᮶ࡢጼࢆ
ྲྀࡾᡠࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ᅇ᝿࡟ࡼࡿ⤎ࡢ☜ㄆ 
 DẶࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㸪ྠᖍࡋࡓኵࡸ㛗ዪ࡜࡜ࡶ࡟ḷ࠸ヰࡋᅇ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ᛮ࠸ฟࢆ㏣య
㦂ࡍࡿ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋDẶࡣẖᅇ㸪ḷ࠸ヰࡍࡇ࡜࡟ពḧࢆ♧ࡋ⥆ࡅࡓࠋⴭࡋ࠸యຊపୗࢆక࠺⑓Ẽࡢ
≉ᛶ࡟ຍ࠼㸪࿧྾ᶵჾࡀつ๎ṇࡋࡃ㏦ࡾฟࡍ✵Ẽࡢᅽຊ࡟㏫ࡽࡗ࡚ḷၐࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜࡢయຊ࡜Ẽ
ຊࢆせࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ㸪DẶࡣ࠸ࡘࡶពḧⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ⒪ἲኈࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣ㸪ᠱ࿨
࡟ḷ࠾࠺࡜ࡍࡿ DẶࡢయ࡬ࡢ㈇ᢸࡀẼࡀ࠿ࡾ࡞࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪࠾ࡑࡽࡃ DẶࡣࡇࡢࡼ࠺࡟⮬ᕫ⾲⌧
ࡍࡿᶵ఍ࢆồࡵ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡉࢀࡓḷࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪DẶ࡜ᐙ᪘ࡢ㛫࡟ࡣඹ㏻ࡢᛮ࠸ฟࡀࡼࡳࡀ࠼ࡗࡓࠋྠᴗ⪅࡛࠶
ࡗࡓኵࡀྠᖍࡍࡿ࡜௙஦ࡢᛮ࠸ฟヰࡀᑾࡁࡎ㸪㛗ዪࡀྠᖍࡍࡿ࡜ぶᏊࡢᛮ࠸ฟヰ࡟ⰼࡀဏ࠸ࡓࠋᅇ᝿
ࢆ㏻ࡋ࡚ᐙ᪘ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠸ࡗࡑ࠺᫂☜࡟࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㸪⫋ᴗே࣭ጔ࣭ẕ࡜ࡋ࡚⏕ࡁ࡚ࡁࡓ DẶࡢ♫఍
ⓗᙺ๭ࡀࡃࡗࡁࡾ࡜ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ゼၥᅾᏯ㡢ᴦ⒪ἲ࡜ᐙ᪘ࡢྠక 
 ࠸ࡎࢀࡢࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୺௓ㆤ⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࡸ㇏ᐩ࡞᝟ሗᥦ౪ࡀẖᅇࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆ
ࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵ㸪Ⰻ࠸㛵ಀࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ↓஦⤊஢ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ゼၥࢭࢵࢩࣙࣥࡣᑐ
㇟⪅ࡢ⮬Ꮿࡀࢭࢵࢩࣙࣥ఍ሙ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢ⏕άࡢሙ࡟ࡣᑐ㇟⪅ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ࣄࣥࢺࡀ࠶ࡿࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥ୰࡟㸪ࡩ࡜ᛮ࠸ฟࡉࢀࡓヰ㢟࡟㛵㐃ࡋࡓලయ≀㸦෗┿࣭ࣅࢹ࣭࢜DVD࣭CD࣭᭩⡠➼㸧ࡀ
ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋᛮ࠸ฟ࡜ලయ≀ࡀࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐜ᫆࡟᫂☜࡞ᅇ᝿ࢆಁࡍ
ࡇ࡜ࡀ㸪ゼၥࢭࢵࢩࣙࣥࡢ฼Ⅼ࡜ゝ࠼ࡿࠋ㡢ᴦ⒪ἲࢭࢵࢩࣙࣥ࡟ࡣ㸪㠀᪥ᖖᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪⏕άឤ⁄ࢀࡿ᪥ᖖⓗ࡞ሙ࡛㡢ᴦ⒪ἲࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ᅇ᝿ࢆಁࡍࢶ࣮ࣝࡀᐜ᫆࡟ᚓࡽࢀࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡾ㸪㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㡢ᴦ࡟ࡼࡿᅇ᝿ࡣ ALSᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲࡢ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࠋ㐣ཤࡢฟ᮶஦ࡸᚰ᝟ࢆ࠶ࡾ࠶ࡾ
࡜᫂☜࡟᝿࠸㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㡢ᴦ࡞ࡽ࡛ࡣࡢຊ࡟ᣐࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ᚰ⌮㠃࡬ࡢ᥼ຓ࡜ࡋ࡚᭷
ຠ࡞ᡭ❧࡚࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ✏࡛♧ࡋࡓ஦౛ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪ࡓ࡜࠼ᑐ㇟⪅ࡀࣜࢡ࢚
ࢫࢺࡋࡓ᭤࣭ᑐ㇟⪅ࡀᮃࢇࡔෆᐜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪≧ἣࢆᝏ໬ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞
࠸ࠋᑐ㇟⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ணᮇࡏࡎ㸪ḧồࡀ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡍࡿ࣭ᣊࡾࡀᙉࡃ࡞ࡿ࣭ࡇࡇࢁ
ࡀ஘ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
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ALS 患者に対する音楽療法
ࡓࡿࡍࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸ⌮⟶ㄪయࡢ⪅㇟ᑐ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ἲ⒪ᴦ㡢Ꮿᅾࡢ⪅ᝈSLA
࠶࡛⪅ㆤ௓ࡿࡓ୺ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⪅㇟ᑐࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀྜሙࡿࡍᖍྠࡀ᪘ᐙࡿ࠶࡛⪅ㆤ௓ࡿࡓ୺㸪࡟ࡵ
ࡿࡍᖍྠࡀ⪅㇟ᑐ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟౛஦ࡓࡋ♧࡛✏ᮏ㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆປ⑂ࡢ㌟ᚰࡋ⸨ⴱࡶ᪘ᐙࡿ
㸪࡟ࡕ࠺ࡿࡡ㔜ࢆࣥࣙࢩࢵࢭࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡍಁ࡟࠺ࡼࡿࡍࢺࢫ࢚ࢡࣜࢆ᭤࡞ࡁዲࡢ㌟⮬࡟᪘ᐙ⪅ㆤ௓
ᐙ⪅ㆤ௓㸪ࡾࡼ࡟࠸ᛮࡢ㌟⮬᪘ᐙ⪅ㆤ௓㸪ࡣࡓࡲ㸪ࡾࡼ࡟࠸ᛮࡢ⪅㇟ᑐ㸪ࡶ࡜ࡎࡏᅗពࡀኈἲ⒪ᴦ㡢
ࡢ᪘ᐙ⪅ㆤ௓ࡸ⪅㇟ᑐ㸪ࡶྜሙࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀࢫ࣮ࢣࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜⪅㇟ᑐࡢே୍࠺ࡶࡀ᪘
ࢆἣ≧ࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓࡋ஘ࢆࢁࡇࡇ㸪ࡾࡓࡏࡉ໬ᝏࢆᛶಀ㛵ࡢ⪅୧㸪ࡎࡏᮇண㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ἣ≧ࡢ㌟ᚰ
 ࠋࡓࢀࡉᐹ᥎ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍࡽࡓࡶ
ண㸪ࡵ␃࡟ࢁࡇࡇࢆᛶ⬟ྍࡿ⮳࡟໬ᝏࡢἣ≧㸪ࡣኈἲ⒪ᴦ㡢㸪࡚࠸࠾࡟ἲ⒪ᴦ㡢ࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈSLA
ⓗ㛛ᑓࡿࡍṇಟ㐨㌶ࡃ࡞ࡆࡾࡉࡽ࠿㝵ẁࡢᮇึࡢἣ≧ࡢࡑ㸪ࡣ࡟ྜሙࡓࡌ⏕ࡀἣ≧ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡎࡏᮇ
ຊ⬟ⓗ㛛ᑓࡃᑟ࡜࡬ᯝ⤖࠸Ⰻࡾࡼ࡚ࡋ࡜⛬㐣୍࡞せ㔜ࡘ࠿せᚲࡢ࡚ࡋ࡜ἲ⒪ࢆἣ≧ࡢࡑ㸪ࡓࡲ㸪ຊ⬟
⪅㇟ᑐ㸪ࡵ㧗ࢆᛶ඲Ᏻࡢሙࡢἲ⒪ࡀຊ⬟ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡵ㧗ࢆ⩏ពࡢ⌧⾲ᕫ⮬࣭ฟ⾲ࡢ᝟ᚰ㸪ࡢ᪘ᐙ⪅ㆤ௓ࡿࡍᖍྠ࡜

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸴
ࠎᵝࡓࢀࡉࢺࢫ࢚ࢡࣜࡽ࠿⪅㇟ᑐ㸪ࡀኈἲ⒪ᴦ㡢ࠋࡿ࠶ࡀᴦ㡢ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡟⏕ேࡢࢀࡒࢀࡑ⪅㇟ᑐ
㇟ᑐ㸪࡚ࡋ࠾࡜ࢆᴦ㡢ࠋ࠸ࡋ➼࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡜⏕ேࡢ⪅㇟ᑐ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡜ᴦ㡢ࡢࣝࣥࣕࢪ࡞
࡛ࡢࡶࡢࡑ⏕ே࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ᕫ⮬ࡾ࠶࡛ฟ⾲ࡢᕫ⮬ࡢ⪅㇟ᑐࡣື⾜㸪᝟⾲ࡸⴥゝࡓࡋฟ⾲ࡀ⪅
ࡢᛧ⏽ࡢ࡬࡜ࡇࡿぢ㛫ᇉࢆ⏕ேࡢࡑ㸪ࡣ⪅ⴭࠋࡿ࠶࡛ࠖ㝈↓ࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟᪘ᐙࡣ⏕ேࡢ⪅㇟ᑐࠋࡿ࠶
ࢀࡇ࡟ࡎࢀᛀࢆᩗ⏽ࡢ࡬ᴦ㡢࡜ே㸪ࡋࡲ⃈ࡂ◊ࢆᚰࡿྲྀࡌឤ㸪ࡋ᭷ඹࢆ㛫✵᫬㸪ࡽࡀ࡞ࡁᢪ࡟ᖖࢆᛕ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇṌࡶࡽ࠿
 ࠋࡿࡍ௓⤂࡟ࡇࡇ㸪ࢆリࡓࡅཷࢆ㢗౫᭤సࡽ࠿ẶB㸪࡟ᚋ᭱
 
 ࠘࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠗ
 ࡶ๓ྡ ࡶࡔࡽ࠿ࡶ㢦 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡛ࡋࡓࢃࡣࡋࡓࢃ
 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡟ࡋࡓࢃࡣࢀࡑ
 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ ࡜࠺ࢁࡔᴦᴟ ࡜࠺ࢁ࠶࡛⊹ᆅ
 ࠸࡞ࡶୗࡤࢀࡅ࡞ࡶୖ ࡶࡵࡋ༝ࡶࢀࡰࡠ࠺
 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡶ࠼ࡉ᫬ࡠṚ
 ࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࢀࡇ ࠸࡞ࡀࡎࡣ࠸࡞ࡃࡼ࡝࠺ࡻࡕ
 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡚ࡗ࡜࡟ࡋࡓࢃ


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寿加　本橋，子英　村北，子典　野朝，みまた木柚
ㅰ㎡
ᮏ✏ᇳ➹࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡲࡎ᭱ึ࡟ ᅇࡢ㡢ᴦ⒪ἲࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚࠾┠࡟࠿࠿ࡗࡓ $/6 ᝈ⪅ࡢ᪉ࠎ
࡜ࡈᐙ᪘ࡢⓙᵝ㸪་⒪ࢫࢱࢵࣇࡢⓙᵝ࡟㸪ฟ఍࠸࡜◊✲࡬ࡢࡈ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᚰࡼࡾឤㅰࡢពࢆ࠾ఏ࠼
࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ࡟࠶ࡓࡾ $/6 ࡢ⌮ゎ࡜ࢳ࣮࣒་⒪ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦᑟࡃࡔࡉࡗࡓ㏆⸨Ύ
ᙪඛ⏕࡟㸪ᩗព࡜ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᩥ⊩
1) ㏆⸨Ύᙪ ALSゼၥ㡢ᴦ⒪ἲ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠥࡇࢀ࠿ࡽጞࡵࡿே࡬ࠥ 2011  
 ㏆⸨Ύᙪ ALSᝈ⪅Ꮿ࡛ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟 ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ఍ㄅ Vol.11 2013
 ⚄⤒㞴⑓࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⒪ἲࢆ⪃࠼ࡿ఍ ࿘ᖺグᛕ㞟 2013
 ㏆⸨Ύᙪ ALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part III ࠥᝈ⪅࣭ᐙ᪘࠿ࡽࡳࡓ㡢ᴦ⒪ἲࡢព࿡ࠥ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ఍
ㄅ Vol.13 2015
 ㏆⸨Ύᙪ ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕࡜㡢ᴦ⒪ἲ ᡂே⑓࡜⏕ά⩦័⑓➨ 46ᕳ➨ 2ྕ ᮾி་Ꮫ♫
 ㏆⸨Ύᙪ ALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part,9ࠥ⑓㝔࡜ᅾᏯ࡛ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࠥ㏆␥㡢ᴦ⒪
ἲᏛ఍ㄅVol.15 2017
 ㏆⸨ΎᙪALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part,9ࠥࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࠥ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ
఍ㄅ2018
 ᓊ⏣⏤㉳ ALSゼၥ㡢ᴦ⒪ἲ 㡢ᴦ࡟ࡼࡾኵ፬࡛ே⏕ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⌧ᅾࢆ⫯ᐃ࡛ࡁࡓ 1஦౛ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ
఍ㄅ Vol.10 2011
 ࢔ࣥ.O.ࣇ࣮ࣜࢻ ᅇ᝿ἲࡢᐇ㝿 ࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿே⏕ࡢ෌Ⓨぢ 㯮ᕝ⏤⣖Ꮚ ఀ⸨ῄᏊ 㔝ᮧ㇏Ꮚヂ 
ㄔಙ᭩ᡣ 1998 
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